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 Uji coba pertama dalam pembuatan prototipe pola 
cetakan cokelat praline prajurit keraton Yogyakarta 
menggunakan software ArtCAM Pro 9 tidak dapat memberikan 
profil relief yang jelas. Oleh sebab itu, pada penelitian 
ini akan dibuat pola cetakan cokelat prajurit keraton 
Yogyakarta menggunakan teknologi laser cutting sebagai 
alternatif pilihan dalam pembuatan pola.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kreatif. Tahap pertama yang dilakukan yaitu proses 
brainstorming untuk menghasilkan ide-ide dalam mendesain 
cokelat prajurit keraton Yogyakarta. Dari hasil 
brainstorming yang didapatkan kemudian dilakukan 
pengambilan keputusan dan tools yang dipakai adalah 
fishbone diagram. 
 Hasil akhir dari penelitian ini berupa 10 prototipe 
prajurit keraton Yogyakarta dalam bentuk pola cetakan 
cokelat. Total biaya produksi dalam pembuatan cetakan 
plastik dengan bahan PVC 0,5 mm menggunakan mesin 
thermoforming adalah sebesar Rp 319.878,33. Biaya ini 
jauh lebih murah dibandingkan dengan total biaya produksi 
pembuatan cetakan cokelat pada uji coba pertama yang 
membutuhkan biaya sebesar Rp 4.986.677,06. 
 
 
 
